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図 書 館 か ら の お 知 ら せ

































新 型 コ ロ ナ 対 策 し て い ま す
非接触型体温計
あります
入館・退館時に
学生証を読取
館内各所に
消毒用アルコール
閲覧席には
パーテーション設置
館内ではお静かに
Social Distancing...
